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You have to do the best with what God gave you
Forest Gump (1994)
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ABSTRAK
Perkembangan teknologi internet memegang peranan penting dalam komunikasi
jaman modern ini. Jumlah pengguna internet yang semakin bertambah dengan cepat tiap
tahunnya. Kehidupan manusia banyak terbantu dengan adanya internet, seperti berbisnis,
berbelanja hingga pendidikan. Kemudian semua orang dapat berposisi sebagai
komunikator melalui medianya sendiri seperti blog, youtube atau radio internet.
Radio internet terbagi menjadi dua jenis yaitu streaming dan podcast. Yang
membedakan adalah streaming harus tersambung internet untuk mengakssnya sedangkan
podcast harus diunduh terlebih dahulu. Podcast ditemukan oleh Adam Curry pada tahun
2000. Podcast telah dimulai di Indonsia sejak tahun 2005. Podcast Survival Phrases
adalah podcast edukasi yang mengkhususkan membantu para orang asing atau wisatawan
yang hendak berpergian.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana podcast digunakan
sebagai media edukasi dalam mengajarkan bahasa Indonesia praktis pada orang asing
pada podcast Survival Phrases. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis
kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui isi komunikasi. Penelitian ini dilakukan
dengan cara menganalisis transkip naskah hasil dari audio podcast serta data-data lain
yang didapatkan dari website.
Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep
pembelajaran, media audio digunakan untuk pembelajaran, Metode pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan penganalisian isi podcast berdasarkan unit analisis metode,
strategi dan pendekatan pengajaran serta fungsi podcast sebagai media massa pada
masyarakat dan individu
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa podcast Survival Phrases dapat
digunakan sebagai media edukasi yang menggunakan pendekatan Whole Language,
komunikatif dan integratif. Metode jenis Audiolingual dan tematik serta strategi
pembelajaran Dirrect Instruction dan mengulang. Podcast mempunyai menjalankan
fungsi mendidik serta dapat meningkatkan pengetahuan pendengarnya serta dapat
menjembatani kesenjangan budaya. Proses pembelajaran menggunakan podcast termasuk
jenis komunikasi bermedia.
Setelah melakukan penelitian ini, saran yang dapat penulis berikan adalah
penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian-penelitian yang akan mendatang
mengenai objek yang sama yaitu radio internet, podcast. Topik ini masih jarang dipilih
sehingga diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi.
Kata Kunci : Podcast, Radio Internet, Media Audio Pengajaran.
